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ᇪ ဌ 
 
 
໛إ੥̤̫ͥͅȶލ͐ȷͼ΀Αġ
 
ಷಗ? ᄤ 
Ĳġ ࿚ఴ୭೰ġ
? ࿶݀஀ѠѤ̝ъѳыѳџҗқҬѣఓളຍ੣сྸрҁћйҀ̞җқ
Ҭсඒ௒ѣౡ҇೾јєшѝ҇ࢬ෕юҀڞႴќѷ̝җқҬѣ໖ളౖѤ
౤஀ࡌଅєіѣ࠙௿҇ଗйєѝપ҄ҁҀ̞ьрь̝ђҁѾѣຍ੣р
Ѿ຦ѴѝҁҀڞႴѤྣяьѷბѾрќѤџй̞ႏ஛ᇫќѤ̝җқҬ
ѣఓളຍ੣ѣлі͑ࢨѫ͒Ѡධჭь̝ђѣڞႴ҇൸Ҁ̞ 
? ҄ҁ҄ҁѤ࠼Ѡ̝ӞҞ࿶݀஀ѠпцҀҗқҬѣ͑ఁѿါѿ͒ѝйлຍ੣
Ѡљйћग़ກь Ӟ̝Ҟ࿶݀஀Ѡຠ෈ษѠѴѾҁҀҗқҬѣ͑ ఁѿါѿ Ѥ̝͒
зҀѮт௹ࣁѣત҇૙юࢲڲษџڞ఩҇ૐјћйєшѝ҇ბѾрѠьє1̞
ѳєࢣࠒ࿶݀஀ѠпцҀ͑૩Ҁ͒ѝйлຍ੣Ѡљйћѣग़ກќѤ̝͑ ૩Ҁ͒
сީ࿶݀஀ѠпцҀҗқҬѠവюҀ৤нၒѣڬй҇૙ьћйҀшѝ҇ბѾ
рѠьє2̞ъѾѠࢣࠒ࿶݀஀ѠпцҀҗқҬѣ͑ॿѨ࠴ѐҀ͒ѝйлຍ੣
Ѡඨჭь̝шҁѤฐથєіѹऍିѠവьћ࠲ಀѹࢲн҇ด࢞юҀѝтѣຍ
੣ѝџјћйҀшѝ̝ѳєީ࿶݀஀ѠпйћᅀйၒсڤџјћйҀшѝ҇
૙ьє3̞͑਷Ҁ͒ຍ੣ѠљйћѤ̝͑ࢲнҀ͒৫ڢѝ࠙ᇍьћйҀшѝѠ
                                          
1 ಄ර͑ӞҞ࿶݀஀ѠпцҀ͓ఁѿါҀ͔җқҬ̝͓͒࠱ມࢲय़ࢅ͔ͅ ຎ઩ଃൌ޻࠱ມࢲय़
ࢅݶ͆59 ߭ 1 ৽̝1997 ໪̝50-66 လ̞ 
2 ಄ර͑ࢣࠒ࿶݀஀ѠпцҀ͓૩Ҁ͔җқҬ̝͓͒ӧҖҕ¦ӔҺҖҕ͔ͅ ҙҗӝҕӓҬఋ޻
്ࠜ͆ 7 ৽̝2012 ໪̝36-47 လ̞ 
3 ಄ර͑ࢣࠒ࿶݀஀ѠпцҀ͓ॿѨ࠴ѐҀ͔җқҬ̝͓͒ӧҖҕ¦ӔҺҖҕ͔ͅ ҙҗӝҕӓ
Ҭఋ޻്ࠜ͆ 8 ৽̝2013 ໪̝18-29 လ̞ 
ෛԥ॥ɅȤȫɥĶڍɐķɼʀʑ 
̸ 17 ̸ 
 
݈н̝͑਷Ҁ͒ѝйлຍ੣ѣѴѣࡌୡѠѽјћҗқҬсࢲнћйҀѝйл
຿ᄵ҇૙юѽлѠဦ݂ьћтєшѝѷഏнѾҁє4̞җқҬс͑ᅶљ͒ຍ੣
Ѥ̝ࢲнѹ࠲ಀѣᄬਇќзѿ̝җқҬсఋษഝ੔ѝьћ५ॶюҀшѝ҇૙
ьћйҀ5̞͑໛Ҁ͒ຍ੣ѤҗқҬѣࢲнѹ࠲ಀѠ࠙юҀఋ޻ษપೢѣ཈ื
ѝ࠙ᇍьћйҀшѝсབბьє6̞ 
? шҁѾѣ৤ੴ҇෭эћ̝җқҬѣఓളຍ੣҇෭ьћ࿶݀஀ࡌଅсเнє
рјєшѝ̝зҀйѤ࿶݀஀ࡌଅѣڞ఩҇෗нћဍ஀сথѿрцћйҀ
ӔҶҮ̷ҫ҇৤нҀшѝѤ̝ॹᅄѠѽҀෟᕺษџӔҶҮ̷ҫѝѤအѣଛඍ
ѠѽҀ࿶݀ѣเ൦ѝ৤нҀшѝсќтѽл̞ьрѷђҁѾѤ̝຦ଅсђҁ
Ѱўڞ఩ьћйџйजќ૙ъҁ ᄥ̝ຐъҁћйҀѷѣѕѝйнҀ ш̞ҁѾ̝
ఓളຍ੣ѣѷљӔҶҮ̷ҫ҇ბѾрѠьћйфшѝѤ࿶݀஀҇ᅬݷюҀ௒
ќѣൌтџ⊷ѝџҀќз҂л̞ 
? җқҬѣఓളຍ੣Ѡљйћ̝ධݷ஀ѠпйћॽအѠ௳ҁѾҁћйҀᆰѤ
зҀс̝ѳѝѳјєय़ࢅѤࠊ।ѣॻѿ।Ѿҁџй̞૞஀¦ૉิᆭќѤ࠙ᇍю
ҀথѠљйћѣ৷ჭѤ࢒чѾҁћйҀс̝࿶݀஀ࠗѣ࠙ᇍѹೱڬѠљйћ
ѤୌခѠࡌъҁћйџй̞џп࠙ᇍюҀय़ࢅ஀ѝьћ̝ӈҜ̷ӧҖӦҼѠ
ѽҀ࿶݀஀ѠпцҀҗқҬѣ߷௝ྴॶѠљйћѣय़ࢅ7сзҀс̝ਘݸڀј
є͑ࢨѫ͒Ѡ࠙юҀ຿ᄵѤ।Ѿҁџй̞ႏ஛ᇫѤ̝шѣѽлџࣲ༭҇႗Ѷ
Ҁшѝ҇ჭษѝюҀ̞ 
                                          
4 ಄ර͓͑ ਷Ҁ͔җқҬ̝͓͒ӧҖҕ¦ӔҺҖҕ͔ͅ ҙҗӝҕӓҬఋ޻്ࠜ͆ 9 ৽ 2̝014 ໪̝
3-14 လ̞ 
5 ಄ර͓͑ ᅶљ͔җқҬ̢࿶݀஀ѠпцҀҗқҬѣఓളຍ੣сเнҀѷѣ̝͓͒࠙౧޻ۈൌ
޻ҠӝҬһࢲѝဍ݂य़ࢅ͔16 ৽̝2015 ໪̝17-28 လ̞ 
6 ಄ර͓͑ ໛Ҁ͔җқҬ̢࿶݀஀ѠпцҀҗқҬѣఓളຍ੣̝͓͒͒ ӧҖҕ¦ӔҺҖҕ͔ͅ ҙ
җӝҕӓҬఋ޻്ࠜ͆ 10 ৽̝2015 ໪̝5-16 လ̞ 
7 Voorwinde, Stephen, Jesus’ Emotions in the Fourth Gospel. Human or Divine? T&T 
Clark: London ; New York, 2005; ibid., Jesus’ Emotions in the Gospels, T&T Clark: 
London ; New York, 2011.  
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ĳġ Ξ΅ΑΠġ
? ࿶݀஀Ѡпйћ͑ࢨѫ͒ѝйлڞႴќᅀйѾҁҀѣѤړ݁ѣ 6 љѣຍિ
ќзҀ̞ѳє͑ൌтџ౥͒ѝйлྴॶсзҀ̞шҁѾ҇୶૒৤ੴюҀ8̞ 
 
ĳįĲġ ȶލ͐ȷͬփྙ̳ͥ൲তġ
ĳįĲįĲġ kra,zwĺ 
? шѣথѤ͑ࢨѫ͒ѝйлڞႴќᅀйѾҁћйҀ10̞ 
? ӑҲҗѠ 12 ᆰ11̝ӑӞҦѠ 10 ᆰ12̝ӞҞѠ 3 ᆰ13̝ӛӂӀѠ 4 ᆰ14।й
ѕъҁҀ ђ̞ѣліҗқҬѣຍ੣Ѡ࠙юҀѷѣѤӑҲҗ 1 ݸпѽѨӛӂӀ 3
ݸќзҀ̞ 
? ӑҲҗ 27:50 ќҗқҬѤൌ౥ќࢨѨ̝എ҇ۃтଙҀ̞ӑҲҗͅпѽѨ८
ѠџјєӑӞҦ͆ќѤࢨ҈ѕ຿ᄵѤࡌъҁћйџй̞шҁѤॹᅄѠџѾџ
йඊႩ႕ѣࢨѨќзјєрѷьҁџй15 ѳ̞єࢨѫೱଛѷຠѠ૙ъҁћйџ
й̞ 
? ӛӂӀ 7:28 ќѤ̝ఋแќࢲнћйєҗқҬсൌ౥ќথҀ̞шшќࢨѫೱ
                                          
8 ړ݁ѣᅀᆰќѤంࢣຎᄆќѣᄆথ҇࢒чє̞ 
9 Balz, Horst und Schneider, Gerhard, Exegetisches Wörterbuch zum Neuen 
Testament, 3 Bde., Stuttgart: W. Kohlhammer, 1980-83, Bd. 2, 774-776ͅ ړ݁ EWNT
ѝྴࡌ͆; TDNT III, 898-903.  
10 Bauer, W., Arndt, W. F., Gingrich, F. W. and Danker, F. D., Greek-English Lexicon 
of the New Testament and Other Early Christian Literature, Chicago: Chicago 
University Press, 20003, 563.ͅړ݁ BAGD ѝྴࡌ͆ 
11 8:29; 9:27; 14:26, 30; 15:22-23; 20:30-31; 21:9, 15; 27:23, 50.  
12 3:11; 5:5, 7; 9:24, 26; 10:47-48; 11:9, 15:13-14. 
13 9:39; 18:39; 19:40. 
14 1:15; 7:28, 37; 12:44. 
15 ӞҷѤшѣॹᅄѠџѾџйࢨѨс͓͑ எᅧѣࢨѨ͔ѝџјє͒ѝйл (Ulrich Luz, 
Matthew 21-28. A Commentary, Hermeneia, Minneapolis, MN: Fortress, 1989, 552)  ̞
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ଛѤ̝͑зџєєі ѝ͒ॿѨрцѾҁєқӞҨӟӓѣఘ̴ќзҀͅ 7:25, 30̞͆
ࢨ҈ѕ຿ᄵѤ̝җқҬсఋѣѷѝрѾ२҄ъҁєഝ੔ќзҀѝйл̝җқ
ҬѣҕҗҺӦҹҖҹҖѠљйћќзҀ̞ 
? ѳєӛӂӀ 7:37 ќѤ̝ੌс਼ѷౢൌѠџҀ਼ହ໙Ѡ̝пђѾфఋแџй
ьқӞҨӟӓѠпйћ̝җқҬсࢨѫ̞൲ѠവьћথјћйҀрѤბޱќ
Ѥџйс̝ఋแѠйєқӞҨӟӓѣఘ̴ќз҂л̞шшќѤ͑ᅶі௒сј
ћ͒ͅei`sth,kei͆ѝйлྴॶсูнѾҁћпѿ̝шҁѷҗқҬѣ཈ᇮຍ੣҇
ࢬ෕юҀᄃ߇҇൷јћйҀ̞থјє຿ᄵѤ̝җқҬѣ௹ࣁଅрѾѤ͑ౡт
єర͒сᅻҁҀѝйлӛӂӀ࿶݀஀ѠпцҀ୔ᅆџॹᅄќзҀ̞ 
? ъѾѠӛӂӀ 12:44 ќѤ থ̝јє௢ࢴѤ૙ъҁя є̝ѕ͑ ࢨ҈ќॹјє͒
ѝџјћйҀ̞шҁѤй҄ѻҀьҀь࿿থѣႩྑ࿫ခќзѿ̝җқҬѣಔ
ࢲ຿ᄵ҇ѳѝѶћথјћйҀ࿫ခќзҀ̞ 
 
ĳįĲįĳ? avnakra,zw16 
? шѣথѤ͑ࢨѫ͒ڞќᅀйѾҁҀ̞ӑӞҦѠ 2 ᆰ17̝ӞҞѠ 13 ᆰ18।Ѿ
ҁҀс̝ӑҲҗࡹѨӛӂӀѠѤᅀᆰсџй̞ѳє಻ћѣᅀᆰѠпйћ̝җ
қҬѣຍ੣ѣᆰѤџй̞ 
 
ĳįĲįĴ? boa,w19 
? шѣথѤ͑ࢨѫ͒ѝйлڞႴќᅀйѾҁҀ̞࿶݀஀ќѣᅀᆰѝьћѤ̝
ӑҲҗ 1 ᆰ20̝ӑӞҦ 2 ᆰ21̝ӞҞ 4 ᆰ22̝ӛӂӀ 1 ᆰ23с।ѾҁҀ̞шѣ
                                          
16 EWNT, Bd.1, 199; TDNT III, 898-903. 
17 1:23; 6:49 
18 4:33; 8:28; 23:18 
19 EWNT, Bd. 1, 536; TDNT I, 625-628. 
20 3:3. 
21 1:3; 15:34. 
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лі̝җқҬѠѽҀຍ੣ѤӑҦ 15:34 ѣѴќзҀ̞ 
 
ĳįĲįĵ? avnaboa,w24 
? шѣথѤంᄄ౤஀ќѤӑҲ 27:46 ѣѴѠᅀйѾҁћйҀ25 җ̞қҬѣຍ੣
ќӑҦ 15:34 ѣဗ৫࿫ခќзѿ̝ӑӞҦќѣຍિ boa,w ҇஀тߺнєѷѣќ
зҀ̞ 
 
ĳįĲįĶ? avfih/mi26 
? шѣຍિѤ͑ݷф͒͑ݷၑюҀ͒͑৫рѐҀ͒џўৄйڞႴ҇ѷі̝࿶
݀஀ќѷ࿈ཤѠᅀйѾҁћйҀс27 ӑ̝Ҧ 15:37 ѠпйћѤҗқҬѣຍ੣ѝ
ьћ̝͑ൌтџ౥͒҇ཕјћ͑ൌ౥҇ୟю͒ڞќᅀйѾҁћйҀ̞шѣຍ
િѤӑҲҗѣဗ৫ࣤѠпйћ krazw,ѠဦнѾҁћйҀ28̞ 
 
ĳįĲįķ? fwne,w29 
? шѣຍિѤ෭௜͑ॹл͒͑ॿѫ͒ѝйлڞႴќᅀйѾҁҀс̝ӑҦ 1:26
пѽѨӞҞ 23:46 Ѡпйћ͑ൌтџ౥͒ѝѝѷѠᅀйѾҁ̝͑ ൌ౥ќॹл͒
ڞѝџҀ̞шѣліӞҞѣᅀᆰс̝җқҬѣຍ੣ќзҀ30̞ 
 
                                                                                                
22 3:4; 9:38; 18:7, 38. 
23 1:23. 
24 EWNT, Bd. 1, 182; TDNT I, 625-628, esp. 627 n. 14. 
25 йфљрѣڤ຦ѠᅀйѾҁћйҀᆰѤзҀͅӑҲ 15:8; ӞҞ 9:38; 1:42 џў̞͆  
26 EWNT, Bd. 1, 436-441; TDNT I, 509-512. 
27 ӑҲ 47 ݸ̝ӑҦ 34 ݸ̝ӞҞ 31 ݸ̝ӛӂ 15 ݸ̞ 
28 ӁӜӦҼѤшѣଳ౞Ѡљйћ̝ӑӞҦс͑ળѣ୥ࠗѠпцҀҗқҬѣᆻѣݷၑ͒҇ྴ
ॶьѽлѝьєрѾќзҀ͒ѝಋბюҀͅJohn Nolland, The Gospel of Matthew. A 
Commentary on the Greek Text, NIGTC, Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2005, 1210)  ̞
29 EWNT, Bd. 3, 1066-1068; TDNT IX, 301-3. 
30 ӑҦ 1:26 ѤٶᆻѠᕚрҁєଅѣॹᅄ̞ 
ෛԥ॥ɅȤȫɥĶڍɐķɼʀʑ 
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ĳįĳġ ȶఱ̧̈́୊ȷġ
? ͑ൌтџ౥͒ͅfwnh, megalh,͆ѝйлྴॶ31Ѥ࿶݀஀Ѡпйћ 12 ݸ।йѕ
ъҁҀ32 ђ̞ѣліҗқҬѠѽјћ཈ѐѾҁєѷѣѤ 6 ݸќ ᅀ̝ᆰѤړ݁ѣ
෭ѿ̞ 
 
ӑҲҗ ӑӞҦ ӞҞ ӛӂӀ ຿ᄵ 
   11:43 ӜҩӠ҇ွрѾॿѨୟю 
27:46 15:34   ӑҲҗ͑қӝ̝қӝ̝ӟӑ? ҨӃ
ҢҲҾ͒ 
27:50 15:37 23:46  ӑҲҗ¦ӑӞҦѤॹᅄ჆ь̝ӞҞѤ
͑࿚ѽ̝ષѣᆻ҇ѴଛѠښѢѳю  ͒
 
? ࢣࠒ࿶݀஀ѠпйћҗқҬс͑ൌтџ౥͒҇ୟюѣѤୌ્ݒ௒ќзҀ̞
шҁѤӑӞҦѣเ஢҇ѷѝѠьћйҀѝ৤нћѽй̞ӞҞќѤӑҲҗ¦ӑӞ
ҦѠѴѾҁҀ͑қӝ̝қӝ͒҇੤஋ьћйҀ̞ђѣൊ҄ѿ̝ӑҲҗѝӑӞ
ҦќѤॹᅄсџрјєѝш҂Ѡ͑࿚ѽ̝ષѣᆻ҇ѴଛѠښѢѳю͒ѝйл
ॹᅄ݈҇нћйҀ33̞ 
? ӛӂӀќѤୌ્ݒ௒ѣॹᅄѤഝ੔ьџй̞ӜҩӠ҇ွрѾॿѨୟю੒Ѡ
͑ൌтџ౥͒ќॿѨрцћйҀ̞ 
 
 
                                          
31 EWNT, Bd. 3, 1070 ќшѣྴॶсьѥьѥᅀйѾҁћйҀшѝсફลъҁћйҀ̞ 
32 ӑҲ 27:46, 50; ӑҦ 1:26; 5:7; 15:34, 37; ӞҞ 4:33; 8:28; 17:15; 19:37; 23:46; ӛӂ
11:43. 
33 шҁѤ̝җқҬсͅӑҲҗѹӑӞҦѣѽлѠ͆ॹᅄџьѠࢨ҈ѕзѝќ࿘෭Ѡͅࢨѥ
яѠ͆͑ ࿚ѽ̝̿͒ѝॹјє̝ѝ৤нҀшѝѷќтҀѕ҂лс̝҄ҁ҄ҁѤђѣ৤нѤ
੃Ѿџй̞ 
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Ĵġ ࣉख़ġ
ĴįĲġ ȶލ͐ȷ৽ఘƦచયƦඤယġ
? ީ࿶݀஀Ѡпйћ̝͑ࢨѫ͒ѝйлྴॶѤ 45 ݸѝҞҙӦһќтҀс34̝
ђѣліҗқҬѠᅀйѾҁҀᅀᆰѤ 9 ᆰќзјћ ཿ̝޶ษஜџйѝйнҀ35̞
җқҬړޓсଘথѠџјћйҀѷѣѝьћѤ̝ٶᆻѠᕚрҁєఘ̴ͅӑҲ
8:29 ӑ̝Ҧ 5:5-7 ണ̝͆ᄏь҇ࢀѶѽлѝюҀఘ̴ͅ ӑҲ 9:27͑ ໐ఘѣღఘ̝͒
ӑҲ 15:22-23͑ ҞҽӦѣஆ͒ണ̝͆ฐથєіͅӑҦ 6:49 ဗ৫ണ̝͆ ऍିͅӑ
Ҳ 15:13-14 ဗ৫͆џўсѴѾҁҀ̞ 
? ࢨѫവொѤ җ̝қҬѣ௙৾Ѥఋͅ ӑҦ 15:34 ဗ৫пѽѨӑҦ 15:37 ဗ৫̝͆
ӜҩӠͅӛӂ 11:43͆ѣѽлџᆰѝѝѷѠ̝࿿থ௒ќѤവொଅсბޱќџй
ᆰѷѴѾҁҀͅӛӂ 12:44 ണ̞͆ђѣണѣଘথѣ௙̝৾ࢨѨѤҗқҬѠষ
цѾҁћйҀ̞ 
? ࢨѨѣ຿ᄵѝьћѤ̝җқҬѣ௙৾Ѥୌ્ݒ௒ќѣఋѠষцєѷѣͅӑ
Ҧ 15:34 ဗ৫пѽѨӑҦ 15:37 ဗ৫̝͆୔ᅆџ฿ѣࢬ෕ͅ ӞҞ 8:8 ӛ̝ӂ 7:28, 
37, 12:44̝͆࠲ಀ৫ڢѣєѶѣॿѨрцͅӛӂ 11:43͆сзҀ̞ђѣണѣଘ
থѣ௙৾Ѥ̝җқҬѠᄏь҇ࢀѶҀ౥ͅӑҲ 9:27̝15:22-2 ണ̝͆ோ઒ѣࢨ
ѨͅӑҲҗ 21:9, 15͑ӎҨҽ̝͒͆ྌ໎ѣࢨѨͅӑҦ 15;13-14 ဗ৫͑ୌ્
ݒѠљц҂͒͆сѴѾҁҀ̞ 
 
Ĵįĳġ ζσ΋໛إ੥͈ܱ੆ġ
? ӑӞҦ࿶݀஀Ѡпйћ җ̝қҬѤୌ્ݒ௒ќ໐ݸࢨѫͅ ӑҦ 15:34, 37̞͆
шѣ໐ݸѣࢨѨѠљйћѤ̝ѷѝѷѝڵݸќзјєѣࢨѨ҇ӑӞҦс໐љ
                                          
34 fwne,w ѠљйћѤӑҲ 23:46 ѣѴ̝҇a`fih,mi ѠљйћѤӑҲ 27:50 пѽѨӑҦ 15:37
ѣѴ҇ҞҙӦһьє̞ 
35 ͑ൌ౥ќࢨѫ ͒ڞѝ৤нѾҁҀ 45 ݚ୹ѣлі җ̝қҬсଘথѝџјћйҀѣѤ 9 ݸ̞ 
ෛԥ॥ɅȤȫɥĶڍɐķɼʀʑ 
̸ 23 ̸ 
 
ѠခцћࡌੑьєѝйлಋсзҀс36 ђ̝ѣѽлѠ৤нџцҁѥџѾџйྣ
಺ౖѤџй̞җқҬс͑ࢨ҈ѕ͒ѝйлшѝѣᆿઞౖѽѿѷ̝࿶݀஀ࡌଅ
сђҁ҇ўѣѽлѠഏнಋბьѽлѝьєрс୔ᅆќзҀ37̞ 
? җқҬѣࢨѨѣ͑຿ᄵ͒ѠљйћѤᄼ̴џࡣᇫсзҀс38̝шшќѤ͑ࢨ
ѫ͒ѝйл৫ڢѠධჭьєй39̞ӑӞҦѠпйћҗқҬсࢨѫѣѤୌ્ݒ௒
ѣѴќзѿ̝࿶݀஀ࡌଅѤҗқҬѣॹᅄѣඩќѷຠအџѷѣѝ૙ђлѝю
ҀєѶѠ͑ࢨѫ͒ѝйлྴॶ҇ᅀйє̞ђҁѠѽјћ̝ഘфॹᅄсࢬ෕ъ
ҁҀѝຎ૑Ѡ̝шѣ࿫ခсҗқҬ࿿থѠѝјћѣෛ฿ќзҀшѝ҇૙ьћ
йҀ̞ 
 
ĴįĴġ ζΗͼ໛إ੥̤̫ͥͅਘୃġ
? ӑҲҗѤӑӞҦѝဗ৫юҀ໐ݚ୹ќҗқҬѣ͑ ࢨѨ͒҇ ࡌੑьћйҀс̝
йяҁѷຍિ҇஀тߺнћйҀ̞ӑҲ 27:46 ќѤӑҦ 15:34 ѣ boa,w ҇
avnaboa,wѠ ӑ̝Ҳ27:50ќѤӑҦ15:37ѣ avfih,mi҇ kra,zwѠ஀тރѶћйҀ̞ 
? ӑҲ 27:46 ќѤ ଳ̝౞ъҁєথ avnaboa,w ૜ളсంᄄ౤஀ќᄒڵѣᅀᆰќз
Ҁ̞шѣথѤҡӝҪӖॾิဍ޻ќѷᅀйѾҁҀѷѣќзѿ̝൵тѹࣀтѣ
ࠟڞ҇ૐљ40 ѳ̞є LXX ќ 36 ݸᅀйѾҁћпѿ ࢋ̝ᄄѠпйћѤђҁѰў
                                          
36 Joel Marcus, Mark 8-16 (The Anchor Yale Bible Commentaries), New Haven, CT: 
Yale University Press, 2009, 1056. 
37 ӉӜҙӦѤ̝͑ ൌ౥͒ѤҗқҬѣળ҇୳ҀହႩᇫษџຠ෈ѣڵљќзҀрѾ̝ૉ૳ѣࡌ
ܶќзҀѝ৤нҀྣᅆѤџйѝйлͅ Raymond E. Brown, The Death of the Messiah, 
New York, NY: Doubleday, 1994, 1079 ࡹѨຎလ n. 121̞͆  
38 ಍ၱѣࢨѨ̝ఋѭѣࡆѿ̝ٶ႕҇࿼лєѶѣ౥џў̝ஃಋсзҀ̞ 
39 ᆰнѥӑӦѤҗқҬѣୌ્ݒ௒ѣॹᅄс͑ࢨѨ͒ѝьћୡѮѾҁћйҀшѝѠධჭѤ
ьћйҀс̝͑ ࢨѨ͒ђѣѷѣѠљйћѣग़ກѤ৫јћйџй̞ണѣय़ࢅଅѷຎᄼќ
зҀ̞ 
40 Liddell-Schott-Johnes, Greek-English Lexicon, Oxford: Oxford University Press, 
19969. 
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෢ьйথќѤџй41̞ 
? ӑҲ 27:50 ѣ௙৾Ѥ̝ӑҲҗќѷണѠ 11 ᆰᅀйѾҁћйҀ kra,zw Ѡ⋙н
ћ஀тෟьєѝ৤нҀшѝсќтҀ̞ 
? ӑҲҗѠљйћѷ̝໐ݸѣॹࡹѤѷѝѷѝڵݸѣѷѣќзҀѝ৤нҀय़
ࢅଅсതй42̞ьрьӑӞҦѣ௙৾ѝຎᄼ̝໐ݸࡌୡьє࿶݀஀ࡌଅѣڞ఩
҇৤нҀྣᅆсзҀ43̞ӑҲҗѤ࠱ႏษѠӑӞҦѠ୍јћйҀс̝൴থ҇ဦ
нҀшѝќڞႴ҇ࢬ݂ьћйҀ44̞ 
 
Ĵįĵġ σ΃໛إ੥̤̫ͥͅ٨་ġ
? ӞҞќҗқҬсࢨѫѣѤڵݸѣѴќзѿ̝௙୹ѤӑӞҦ¦ӑҲҗѝຎэќ
зҀѷѣѣ̝ࢨѫ຿ᄵѤڤџјћйҀ̞ӑӞҦ¦ӑҲҗѠ।ѾҁҀી⌇ 22
ဩрѾѣۃᅀѤ੃ᅀъҁя̝ђҁѠཕл͑ࢨѨ͒ѷഝ੔ьџйͅӑҦ 15:34
ဗ৫͆45̞ 
? шҁѠവь̝ӑӞҦ¦ӑҲҗќѤॹᅄсഝ੔ьџйҗқҬѣ਼ঞѣࢨѨѠ̝
ӞҞѤી⌇ 31 ဩѠ࠱њфॹᅄ҇໛ҁє46̞ӞҞѤ͑қӝ̝қӝ͒ѝйлॹ
                                          
41 ೖ 3 ݸ ୟ̝ 2 ݸ Ⴢ̝ 1 ݸ ఈ̝ 1 ݸ ӛ̝ҪӘ 3 ݸ Ҩ̝ӓ௒ 7 ݸ Ҩ̝ӓ݁ 1 ݸ ̝ܫ௒ 3 ݸ̝
ܫ݁ 2 ݸ̝ӀӋ 2 ݸ̝ӛҽ 3 ݸ̝үҞ 1 ݸ̝җҩ 2 ݸ̝қү 2 ݸ̝ҳҾ 4 ݸ̞ 
42 Donald A. Hagner, Matthew, WBC 33B, Nashville, TN: Thomas Nelson, 1993, 845; 
ҙӞӝӅ¦Ӟҷͅ஛ݔᅊᄆ͓͆ ӑҲҗѠѽҀ࿶݀஀͔ͅ EKK ంᄄ౤஀⋠ݷ̝͆ ࢲဍ̝ࠜ
2009 ໪̝421 လධ 92̞ 
43 ӞҷѤ 27:50 ќ pa,linс࿌݈ъҁћйҀшѝ҇ફลь ш̝ҁшђсѷѝѷѝڵљќзј
єшѝѣே࢑ќзҀѝ৤нћйҀѽлѕс̝pa,lin ѣ࿌݈૜ളс࿶݀஀ࡌଅсшҁ҇
໐ݸѝьћ໢ૢьћйєшѝ҇૙ьћйҀͅಷढ஀̞͆  
44 ӉӜҙӦѤ boa,w ѷ avnaboa,w ѷڞႴѤဦ҄Ѿџйѝ৤нћйҀсͅBrown, 1044̝͆ ൴
থ҇ڞ఩ษѠဦнћйҀшѝѤ࿶݀஀ࡌଅѣڞ఩҇མۮьћйҀѝ৤нѾҁҀ̞ 
45 ӈҖҶҷӑҗӗ̷Ѥ̝ӑӞҦс 2 ݸჭѣࢨѨѣ຿ᄵ҇ஷᅹьєѝ৤нҀͅJoseph A. 
Fitzmyer, The Gospel according to Luke, AB, Garden City, NY: Doubleday, 1981, 
1519̞͆  
46 ӑҹӜѤ̝ી 31 ѣၒсી 22 ѽѿѷӞҞѣ়ѴѠзјћйєѝફลюҀͅF. Matera, 
“The Death of Jesus according to Luke: A Question of Sources,” CBQ 47, 1985, 476̞͆ 
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ᅄѠࠟѳҁҀఋѠവюҀ࿋နѝѷଙҁҀॹᅄ҇॔й̝࿚џҀఋѭѣ୍୶҇
૙юॹᅄ݈҇нћйҀ̞ 
? ӞҞѤӑӞҦ҇ૄᆎѝьћᅀйљљѷ̝ӑҲҗѠཿьћೱ๵ѣރဦ݈҇
нћйҀ̞шѣѽлџރဦѤ̝җқҬсࢨѫ৫ڢѣᆿઞౖѽѿѷ̝ђѣ຿
ᄵѠ୔฿с඙рҁћйҀшѝ҇૙ьћйҀ̞ 
? ӞҞѠпйћ͑ࢨѫ͒Ѥٶᆻ̝Ѿйྐྵఘ̝ฐથєіѣൌ౓̝җқҬѣว
єіѠѽјћᅀйѾҁћйҀ̞ӉӜҙӦѤ̝ђѣѽлџ൴থ҇җқҬѠᅀ
йҀшѝѤ̝ӞҞѠѝјћൌඃџ৫ڢќзјєѝйл47̞ӞҞѤୌ્ݒ௒ѣ
җқҬѣࢨѨѝйлӑӞҦѠзҀเ஢҇එјћпѿ̝җқҬѠѪъ҄ьф
џй഻๘҇џ҈ѝрьєйѝ৤нєс̝шҁ҇੤஋юҀѝш҂ѳќѤઽѾ
џрјє̞ࢯѾф̝͑җқҬѣୌ્ݒ௒ѣࢨѨ͒ѤӞҞѣ࠙ओюҀཨژќ
ѤюќѠৄфඑѾҁћйєєѶќзҀ̞ђѣєѶӞҞѤ͑ࢨѨ͒҇ગъы
Ҁ҇ຝя̝ࢨ҈ѕॹᅄѣڕ඙ѝ຿ᄵ҇ဦнҀѠᅾѳјћйҀ̞ 
? ړ௒ѣѽлџӞҞѣރဦрѾ ୌ્̝ݒ௒ќી⌇ 22 ဩၴຉ࿫ခ҇ࢨѫҗқ
Ҭѝйлત҇ၱѳьфџйѝ৤нҀఘ̴с̝юќѠӞҞѣ૪ྥ૑ൊѠഝ੔
ьћйєшѝ҇එҀшѝсќтҀ̞җқҬ҇͑ѽѿѪъ҄ьйત͒Ѡьћ
йфݦนсక҈ќйҀшѝслрснҀ̞шѣຍт҇ъѾѠకѶєѣсӛ
ӂӀ࿶݀஀ќзҀ̞ 
 
ĴįĶġ πΧΥ໛إ੥͈ဥ႕ġ
? ӛӂӀ࿶݀஀ѠпцҀ͑ ࢨѫ ѣ͒ᅀᆰѤ ̝ࢣࠒ࿶݀஀ѝѤൌтфڤџҀ̞
ᆰнѥ̝ӛӂӀќѤ̝ୌ્ݒ௒ѣҗқҬѤ͑ൌтџ౥͒҇ୟъџй̞шҁ
Ѥఋѣڞ઩Ѡ୍јћୌ્ݒѠ࢒чѾҁєѣќзҀрѾംуᅶћҀшѝѤџ
йѝйл̝ӛӂӀ࿶݀஀ࡌଅѣપೢ҇ྴьћйҀ̞шльћҗқҬഃѣࣝ
                                          
47 Brown, 1067, n. 96. 
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॰݂съѾѠక҈ќйҀ48̞ 
? ӛӂӀѠпйћҗқҬс͑ൌтџ౥͒҇ୟюѣѤ̝ӜҩӠ҇ွрѾॿѨ
ୟю૑ѣѴќзҀ49 ળ̞ଅѣ࿳ߋѤఘࠗѠѤ࿋݉໸ќзҀѝ৤нѾҁћйє
шѝќзѿ̝ђҁѠѤҗқҬс͑ൌтџ౥͒҇ୟюшѝсྣᅆќзјєш
ѝ̝ђҁѕцൌтџ࠲ಀќзјєшѝ҇૙ьћйҀ̞ 
? ѳєҗқҬѤђҁړޓѠ 3 ݸࢨѫс й̝яҁѷ kra,zw сᅀйѾҁћйҀ̞
ӉӞһӑӦѤшѣຍિѠљйћ̝ຠѠᆻ߷҇ଦцєথѿѠᅀйѾҁҀѝй
л50 ш̞ҁѾѤйяҁѷҗқҬѣಔࢲ຿ᄵ҇ࢬ෕юҀєѶѠᅀйѾҁћйҀ  ̞
? ӛӂӀѣᅀᆰѤࢣࠒ࿶݀஀ѝڤџѿ̝җқҬѣࢲн҇ბޱ݂юҀєѶѠ
͑ࢨѫ̞͒ђѣෛ฿ѝџҀѣѤળଅѣ࿳ߋќзѿ̝͑ൌтџ౥͒сђѣє
ѶѠᅀйѾҁҀ̞ 
 
ĵġ ͂͛͘ġ
? ړ௒ѣ৤ੴ҇෭ьћბѾрѠџјєшѝѤړ݁ѣ෭ѿќзҀ̞ 
ͅ1͆࿶݀஀ѠпцҀҗқҬѣ͑ࢨѨ͒ࡌૉѤ̝ђѣᆿઞษџ౞ޱъѭѣࢺ
ႴѤ೨фрѾ૫҄ҁ̝ࣝ॰џҗқҬഃ҇ྸтୟђлѝюҀڞ఩ѣѷѝ̝
૑ൊѝѝѷѠރဦъҁћйҀ̞ 
ͅ2͆ࢣࠒ࿶݀஀ѠпйћѤӑӞҦѣࡌૉс८ѠџјћйҀ̞ӑҲҗѤ൴থ
҇໛ҁഽнҀน๘ѣଳ౞҇યюѷѣѣђѣ຿ᄵѤଦцबйќйҀс̝
ӞҞѤ຿ᄵѷൌтфဦнћйҀ̞шҁѤђҁѓҁѣ࿶݀஀ࡌଅѣપೢ
ѣڬй҇མۮьћйҀ̞ 
                                          
48 шҁѤӛӂӀ࿶݀஀ѽѿӞҞ࿶݀஀ѣѰлс૑ൊษѠಷќзҀே࢑ѣڵљѝџѿлҀ  ̞
49 ӉӜҙӦѤ 5:28 ѝѣ࠙ᇍ҇ફลьћйҀ̞єѕьཹѤ 5:28 Ѡљйћ͑ఘѣથѣࢨѨ
౥ͅcry͆͒ ѝಋბюҀс̝5:28 ќѣ͑౥͒Ѥ fwnh,ќзјћ͑ࢨѨ͒ќѤџйѣќ̝
ཹѣಋბѤӒҬӝ̷ҺҖӦңќзҀ̞ 
50 Rudolf Bultmann, The Gospel of John: A Commentary, trans. G. R. Beasly-Murray 
et al., Philadelphia, PA: Westminster Press, 1971, 75 n.1. 
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ͅ3͆ӛӂӀ࿶݀஀Ѥࢣࠒ࿶݀஀Ѡ।ѾҁҀเ஢҇૿ћࢍҀѝѝѷѠ̝җқ
ҬѣࢲнпѽѨ࠲ಀ৫ڢ҇ࢬ෕юҀєѶѠᅀйћйҀ̞ 
? шѣѽлѠ̝͑ࢨѫ͒ѝйлຍ੣Ѥ࿶݀஀ѠпцҀҗқҬྸ૽ѝႺಅџ
࠙҄ѿ҇ѷјћᅀйѾҁћйҀ̞ѳєީ࿶݀஀ѣҗқҬѠവюҀ৤нၒѣ
ڬй҇૙ьћйҀ̞͑ࢨѫ͒ѝйлຍ੣Ѥ̝ީ࿶݀஀ѠྸрҁєҗқҬഃ
҇ᅬݷюҀєѶѣڵљѣ⊷ќзҀѝຎ૑Ѡ̝୸࠽ҠӝҬһࢲѠпцҀҗқ
Ҭྵ݆ѣဦ݂҇එҀєѶѣ੕ᆎќзҀ̞ 
 
(ѳнр҄?ѻєр? ႏࠜࢲ଩?ంᄄ౤஀޻? ࠙౧޻ۈൌ޻୩ࢲ଩) 
